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机选择。
　　就原文给出的预期 EBIT为 2500万美元时 , 从
图中可以看出 , 应选 EPS较高的 A方案而不是 B。
2. 利用 CEPS- EBIT图像 , 分析风险性:
原文给出的其它资料如下: 公司每年需支付的
原债券本息 280万美元 , 新债券每年应支付本息
250万美元 , 预付折旧费用每年为 841万美元。
由资料得知: 每年应支付的本息额 SFA= 280+
250= 530万美元 ;
SFB= 280万美元
每年预计折旧费 D= 841万美元 ; 每年优先股
利支付 20万美元
根据 CEPSA = 〔 ( EBIT- 130) ( 1- 30% ) -










CE PSA= CEPSB 无差别 CEPS点时的 EBIT
= 8457万美元
将 CEPSA、 CE PSB关于 EBIT的变动图象绘在
坐标系中 , 并标注 CEPS无差别点。 图象如下:
从图象中 , 我们很容易分析出: 当预期 EBIT>
8457万美元时 , A方案的每股现金净流量高于 B方
案 , 即资金流动性要好 , 风险较小 , 应选 A方案为
佳 ; 当预期 EBIT < 8457万美元时 , 则应选 B方案 ;
当预期 EBIT= 8457万美元时 , A、 B方案面临同程
度的财务风险。
就原文给出的期望 EBIT为 2500万美元时 , 从
图像观察各自风险性 ; B方案风险小于 A方案 , 所
以应该选 B方案。
事实上 ,影响企业做出决策的还有诸多的因素 ,
















































































济利益 ,故而确认一项所得税资产。 ( 2)该法符合权
责发生制。 纳税亏损的发生即意味着所得税利益的
形成。 具体处理程序是: 借记 “递延税款” , 贷记
“所得税利益” ;在以后盈利年度 ,再借记 “所得税费





都显得过于 “偏激”。一般情况下 , 企业应根据亏损
以后的盈利预测值确定当期所得税利益 , 同时在损
益表中单列项目予以反映。在结转利润时 , “所得税
利益” 不通过 “本年利润”进入资产负债表的 “未分















认的 “递延税款” 和 “待抵税权益” , 这项工作称为
对所得税资产的期末重评价。 在每一资产负债表重
新估价时 , 如果不符合确认标准 , 即预计 (未来 )的
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